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Artinya : “Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini 
“. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, 
Allah berfirman: “bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa 
sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa 
yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? “ 
(Q.S. Al-baqarah :33) 
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